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Jueves 29 de Diciembre de 1938 75 céntimos numeru 
a aromncia ae León ? 5 ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna' 
ci6n, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO C I V I L 
Czrciiíar. 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
C o m i s i ó n Genera l de requ i s ic iones 
de ganado e q u i n o . 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
fioUerno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Por el M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r se 
^ice a este G o b i e r n o lo que sigue: 
«El a r t í c u l o 203 de l Es t a tu to m u -
n ic ipa l establece que la d i s t a n c i a 
^ I n i m a de los Cemente r ios a los po -
dados sea de 500 met ros , cuya d i s -
p n c i a ha s ido jcons iderada p o r Rea-
ó r d e n e s de5 de N o v i e m b r e de 1925, 
* l de E n e r o de 1926 v 1 ° de M a y o de 
y29, c o m o p e r í m e t r o de p r o t e c e i ó n 
P^a el e m p l a z a m i e n t o de los nue-
Vos Cementer ios , y s iendo preciso 
se c u m p l a n i n e x o r a b l e m e n t e las 
i n d i c a d a s d i spos ic iones en i n t e r é s 
de la s a lud p u b l i c a , este M i n i s t e r i o 
de acuerdo c o n lo i n f o r m a d o por l a 
F i s c a l í a S u p e r i o r de l a V i v i e n d a y 
la Jefa tura de l Se rv i c io N a c i o n a l de 
S a n i d a d ha dispuesto: 
1. ° Que se p r o h i b a la e d i f i c a c i ó n 
d e n t r o de la zona de 500 me t ros que 
cons t i t uye el p e r í m e t r o de pro tec-
c i ó n de los Cementer ios , 
2. ° Que en casos excepcionales 
so lamente se a u t o r i z a r á la cons t ruc -
c i ó n den t ro de d i c h a zona p r e v i a l a 
i n s t r u c c i ó n de u n expediente en que 
i n f o r m a r á n las Jun t a s m u n i c i p a l e s 
de S a n i d a d y M é d i c o s de asis tencia 
p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a de los A y u n t a -
m i e n t o s interesados, cuyos i n f o r m e s 
d e b e r á n ser ap robados p o r los I n s -
pectores p r o v i n c i a l e s de S a n i d a d y 
Jun ta s p r o v i n c i a l e s d e S a n i d a d y 
caso de desacuerdo se r e m i t i r á el ex-
p e d í e n i e a este M i n i s t e r i o pa ra l a 
r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a que p r o c e d a , » 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l pa ra genera l c o n o c i -
m i e n t o y a fin de que p o r los s e ñ o -
res A lca ldes se d é c u m p l i m i e n t o 
exacto de l o dispuesto. 
L e ó n , 26 de D i c i e m b r e de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil. 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
Miiilsíratíoi urovigcial 
Comisión provincial de incanlación de 
Meaes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el ar t . 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a F l o r e n t i n o 
A r i a s A r i a s Ar ias , vec ino de Santa 
L u c í a , G a b i n o H e r n á n d e z N i c o l á s , 
v e c i n o de Santa L u c í a , B las Fe r -
n á d e z Vega, v e c i n o de Santa L u c í a , 
Roge l io G o n z á l e z A r i a s , v e c i n o de 
Vega de G o r d ó n , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c -
c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu^ 
t i é r r e z . 
.túii'fh,l ú í 'jb 'íóí'í'jr/'i-í' 
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De c o n f o r m i d a d con l o p r e v e n i d o 
en el a r t . 6 de l Decreto de 10 de Ene-
r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r ex-
pediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a T o m á s de l 
V a l l e T a s c ó n , v e c i n o de A v i a d o s , 
L u i s a G a r c í a G u t i é r r e z , v e c i n a de L a 
V i d y M a t í a s A lva rez G u t i é r r e z , ve-
c i n o de V e n t o s i l l a , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c -
c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a J o s é 
Diez . S u á r e z , vec ino de L a V a l c u e -
va , C o n c e p c i ó n G o n z á l e z G a r c í a , ve-
c i n a de Robles, A n g e l G a r c í a G o n -
z á l e z , v e c i n o de M a t a l l a n a , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l d é p r i m e r a i n s t a n c i a e 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o , de que c e r t i n c o . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1538.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
• • 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l ar t . 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a I s i d o r o 
J u á r e z B l a n c o , v e c i n o de Po l a de 
G o r d ó n , d e esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p u m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c r e t a r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n . p S de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Jo-
sefa R o d r í g u e z Somiedo , v e c i n a de 
Vega de G o r d ó n , de esta p r o v i n -
c ia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e ins -
t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re t a r io , de que c e r t i f i c o . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z , 
De c o n t o r m i d a d c o n l o prevemOo 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
T o r i b i o R o d r í g u e z G a r c í a , v e c i n o de 
R i o f r í o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l 
de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de As torga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Terce r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a A n -
d r é s M a r t í n e z B l a n c o , vec ino de 
H o s p i t a l de O r b i g o , de esta p r o v i n -
cia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins-
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e ins -
t r u c c i ó n de As torga . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i e l Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 2 3 d e N o v i e m b r e de l938. -Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l , - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
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De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a 
F e l i p e M a r t í n e z M a r t í n e z , v e c i n o de 
T u r c i a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de As-
t o r g a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 2 3 d e N o v i e m b r e de l938 . -Ter -




De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a V a -
l e n t í n F i e r r o Crespo, v e c i n o de L a 
V i r g e n d e l C a m i n o , de esta p r o v i n -
cia , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez ins -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s i l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d con lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ius> 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra Na-
t i v i d a d R o d r í g u e z Pan lagua , vecina 
de L e ó n , de esta p r o v i n c i a , hab ien-
d o n o m b r a d o Juez i n s t ruc to r al de 
p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.-Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o Gu t i é r r ez . 
t • • • : - ; • ; - . . > • • o • • - i ; 1^ 
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De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el a r t . 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s t ru i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Aude l ina 
V i l l a f a ñ e Fer reras , v e c i n o de San 
C i p r i a n o de l C o n d a d o y E l v i r o L ó -
pez Castro, v e c i n o de Santa M a r í a 
de l M o n t e , esta p r o v i n c i a , habiendo 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
me ra ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 24 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l , - C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en el a r t . 6,° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins t ru i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a J o s é Gon-
z á l e z G o n z á l e z , v e c i n o de Manzane-
da, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o nom-
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r imera 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í lo m a n d ó S. S., ante m í el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
• j p ; ; . „ . v . 'Vn , • ¿ ' - , v | 
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De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en el ar t . 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins t ru i r 
axpediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a An ton io 
Diez R a b a n a l , v e c i n o de Carrocera, 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r imer 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S, ante m í , el ^ 
c r e t a r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de l93*ÍL. 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o ^ 
t i é r r e z . 
3 
(omisión Central de RgpisMones de Ganado Eouino 
SUBSECRETARIA DEL EJÉRCITO 
Para conven ien te c o n f r o n t a c i ó n y cotejo c o n los antecedentes que o f i c i a l m e n t e y p o r o t ros c o n d u c t o s 
h a b r á de r e c i b i r l a C o m i s i ó n expresada, dispuesta p o r O r d e n de fecba 14 de D i c i e m b r e de 1938, ( B . O . n ú m . 167), 
y de acue rdo c o n l o que en el la se p rev iene , cada A y u n t a m i e n t o de la Z o n a l i b e r a d a en que h a y a n t e n i d o l uga r 
requis ic iones de d i c h a clase de ganado, con des t ino a las necesidades de l E j é r c i t o N a c i o n a l , r e m i t i r á n a d i c h a 
C o m i s i ó n u n estado a t eno r de l f o r m u l a r i o ad jun to , deb i endo cons ignar , en su caso, los p rop i e t a r i o s que en 
v i r t u d de sus p o s i b i l i d a d e s y a f á n p a t r i ó t i c o h u b i e r o n de r e n u n c i a r e n favor de l Estado, a u l t e r i o r r e sa r c imien to . 
F O R M U L A R I O 
A y u n t a m i e n t o de P r o v i n c i a de 
C o m i s i ó n de Requ i s i c iones de Ganado E q u i n o de . . . . . . . . . . . 
Cons t i t u ida p o r (1) . , 




F E C H A 
D í a Mes Año 
E S P E C I E 
M H 
Mular 
M H M H 
2. o 
» 3 Valoración (3) 
Ptas. Cts. 
Nombre del propietario 
D E C L A R A C I O N J U R A D A 
Dec la ramos , bajo nues t ra r e sponsab i l i dad : 1.° L a abso lu ta v e r a c i d a d de los datos que se c o n s i g n a n 
én el presente d o c u m e n t o . 
2.° Que los p r o p i e t a r i o s de l ganado se c o n s i d e r a n afectos a la Causa N a c i o n a l , y sobre n i n g u n o 
<le ellos pesa r e s o l u c i ó n n i p r o v i d e n c i a j u d i c i a l qu9 l i m i t e l a l i b r e d i s p o s i c i ó n de sus bienes. 
de . . . de 1 9 3 . . . . 
A D V E R T E N C I A . — Esta d e c l a r a c i ó n d e b e r á ser firmada p o r el A l c a l d e , Secre tar io de l A y u n t a -
m i e n t o , y p o r dos a g r i c u l t o r e s o ganaderos de r econoc ida so lvenc ia e c o n ó m i c a y m o r a l . 
(1) E m p l e o , n o m b r e y des t ino de l pe rsona l que la f o r m ó . 
(2) L a c l a s i f i c a c i ó n s e r á de 1.a, 2.a o 3.a. 
(3) E n f u n c i ó n de la c l a s i f i c a c i ó n y de l a edad . 
itíiiMiraeíón de instttia 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Astorga 
D o n M a n u e l L o b o Raboso, Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden t a l de la c i u -
d a d de As torga y su p a r t i d o . 
P o r el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se hace efect iva po r 
la v í a de a p r e m i o la c a n t i d a d de 
q u i n c e m i l pesetas que c o m o res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l le fué s e ñ a l a d a 
p o r l a A u t o r i d a d m i l i t a r en expe-
d ien te de i n c a u t a c i ó n de bienes a 
D o m i n g o P r i e t o Fuen te , v e c i n o de 
T r u c h a s , en la que se a c o r d ó sacar 
a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta p o r el 
p r e c i o en que h a n s ido tasados y 
c o n las c o n d i c i o n e s generales pa ra 
esta clase de actos y la especial en 
c u a n t o a l a finca u r b a n a de que to -
dos los gastos de e s c r i t u r a y de v e n -
ta, s e r á n de cuen ta de l a d q u i r e n t e y 
de que n o h a n s ido presentados n i 
sup l idos t í t u l o s de p r o p i e d a d y que 
t a m p o c o se h a l l a l a m i s m a i n s c r i t a 
en e l Registro de la P r o p i e d a d los 
bienes embargados que luego se re-
s e ñ a r á n y p o r ú l t i m o que el remate 
t e n d r á l uga r en la sala a u d i e n c i a de 
este Juzgado el d í a v e i n t i o c h o de 
E n e r o p r ó x i m o y h o r a de las once . 
Bienes objeto de la subasta 
U n a casa, en c o n s t r u c c i ó n , en e l 
p u e b l o de T r u c h a s , hecha hasta las 
vigas de peso, c o n u n c a ñ o hecho de 
p i e d r a y cemento, en el s i t i o de los 
H e r m e r i c o s , que l i n d a : p o r todos los 
aires c o n c a m p o c o m ú n . V a l o r a d a 
en setecientas c i n c u e n t a pesetas. 
U n c a r r o de madera , para la m á -
q u i n a de serrar . V a l o r a d o en diez 
pesetas. 
U n a tapa de l a m u e l a , de m a d e r a . 
V a l o r a d a en c i n c o pesetas. 
U n vo lan te de m a d e r a . V a l o r a d o 
en cuaren ta pesetas. 
U n v iga de m a d e r a y seis palos . 
V a l o r a d o s en q u i n i e n t a s pesetas. 
U n a p i ed ra francesa, usada. V a l o -
r a d a en trescientas c i n c u e n t a pese-
tas. 
Dos t r ansmis iones de h i e r r o c o n 
volantes . V a l o r a d o s en setenta y c i n -
co pesetas. 
Diez r o l l o s de t e n d i d o de a l a m b r e . 
V a l o r a d o s en novecientas pesetas. 
T r e s h i e r r o s grandes c i r cu l a r e s o 
sea s ierra . V a l o r a d o s en setenta y 
c i n c o pesetas. 
U n coj ine te c o n p ie de h i e r r o . V a -
l o r a d o en v e i n t i c i n c o pesetas. 
U n escuadra pa ra la mesa de se-
r r a r . V a l o r a d a en c i n c o pesetas. 
Siete coj inetes m á s . V a l o r a d o s en 
t r e i n t a pesetas. 
U n pa la de h i e r r o c o n v o l a n t e . 
V a l o r a d a en v e i n t i c i n c o pesetas. 
U n a c o r o n a de engranaje. V a l o r a -
da en c i n c u e n t a pesetas. 
U n a correa grande , en m a l uso. 
V a l o r a d a en v e i n t i c i n c o pesetas. 
U n saco c o n t o r n i l l o s de la m a -
q u i n a r í a . V a l o r a d o s en diez pesetas. 
U n a p ú a de las p iedras . V a l o r a d a 
en dos pesetas. 
U n a r m a z ó n de f u n d i c i ó n q u e n o 
se c las i f ica , V a l o r a d o en c i e n pese-
tas. 
U n vo lan te . V a l o r a d o en v e i n t i -
c i n c o pesetas. 
Dos e levadoras , de las p iedras . V a -
l o r a d a s en ve in t e pesetas. 
O t r a cor rea m á s estrecha en m a l 
uso. V a l o r a d a en diez pesetas. 
Dos apara tos pa ra luz s i n c l a s i f i -
car . V a l o r a d o s en diez pesetas. 
U n a craspa c o n u n p i ñ ó n de h i e -
r r o . V a l o r a d a en c inco pesetas. 
O t r o s dos coj inetes . V a l o r a d o s e n 
diez pesetas. 
U n d i n a m o para luz e l é c t r i c a . V a -
I p r a d o en t rescientas pesetas. 
Dos t o r n i l l o s pa ra e levar las p ie -
dras de m o l e r . V a l o r a d o s en c i n c o 
pesetas. 
O t r o vo lan te . V a l o r a d o en diez 
pesetas. 
U n apa ra to para l e v a n t a r las c o m -
por tas . V a l a r a d o en c i n c o pesetas. 
Cua t ro ruedas de l c a r r o de la m á -
q u i n a de serrar . V a l o r a d a s en diez 
pesetas. 
Dos pedazos de h i e r r o y u n peda-
zo de t r a n s m i s i ó n . V a l o r a d o s e n 
c i n c o pesetas. 
Nueve vigas de c h o p o de va r i a s 
d imens iones y siete palos de r o b l e . 
V a l o r a d a s en t r e i n t a pesetas. 
D a d o en As torga a 22 de D i c i e m -
bre de 1938 .—II I A ñ o T r i u n f a l — M a -
n u e l L o b o . — E l Secre tar io j u d i c i a l , 
V a l e r i e n o M a r t í n . 
N ú m . 7.H3.—82,50 ptas. 
( L e ó n ) , es ta tura 1,705 metros , c o l o r 
m o r e n o , ojos negros, pelo r izoso cas-
t a ñ o . C o m p a r e c e r á n en t é r m i n o de 
c i n c o d í a s an te el T e n i e n t e Corone l 
de C a b a l l e r í a , r e t i r a d o , D . L u i s Sa-
las Caba l le ro , Juez m i l i t a r eventua l 
n ú m e r o 4, de l a Plaza de L e ó n , para 
no t i f i ca r l e s el au to de p rocesamien-
t o p o r a d h e s i ó n a l a r e b e l i ó n , en 
causa que se i n s t r u y e c o n el n ú m e r o 
623 del c o r r i e n t e a ñ o y pa r a ser re-
d u c i d o s a p r i s i ó n c o n t r a los m i s m o s 
decre tada en d i c h o auto ; bajo aper-
c i b i m i é n d o l e s caso de i n c o m p a r e -
cencia , con ser dec la rados rebeldes 
y parar les el p e r j u i c i o a que haya 
l u g a r en derecho . 
Ruego a todas las A u t o r i d a d e s que 
p u e d a n tener c o n o c i m i e n t o de su 
pa radero , p rocedan a su busca y 
c a p t u r a y poner los a d i s p o s i c i ó n de 
este Juzgado, caso de ser hab idos 
, D a d o en L e ó n a 27 de D i c i e m b r e 
de 1938.—III A ñ o T r i u n f a l , - E l T e -
n i e n t e C o r o n e l Juez i n s t r u c t o r , L u i s 
Salas. 
Requisi tor ia 
G a r c í a M a l l o , J u l i o : de 23 a ñ o s de 
edad, sol tero , h i j o de R i c a r d o y 
M a r í a , l a b r a d o r , n a t u r a l y vec ino de 
Paradaseca ( L e ó n ) , estatura 1,612 
met ros , co lo r m o r e n o , ojos negro 
A r i a s Bouza , P í o ; de 23 a ñ o s , s o l t é , 
h i j o de A n d r é s y F i l o m e n a , n a t u r 
y v e c i n o de Yi^afr"anca de l B ie rz 
C é d a l a de c i t a c i ó n 
A v i r t u d de p r o v i d e n c i a del s e ñ o r 
Juez m u n i c i p a l suplente de esta c i u -
d a d , en los autos de j u i c i o ve rba l c i -
v i l que se t r a m i t a n en este Juzgado, 
a i n s t anc i a de D . M e r c u r i n o Rivas 
R a m ó n , v e c i n o de esta p o b l a c i ó n e 
i n d u s t r i a l , c o n t r a D . L a u r e a n o Ro-
d r í g u e z A l o n s o , v e c i n o que fué de 
esta d i c h a c i u d a d , y en la ac tua l idad 
en i g n o r a d o pa radero , sobre recla-
m a c i ó n de la suma de trescientas 
ochen ta y una pesetas con sesenta y 
c i n c o c é n t i m o s , se c i t a , p o r med io de 
l a presente, a r e fe r ido demandado 
D . L a u r e a n o R o d r í g u e z A l o n s o , para 
que el d í a diez de Ene ro p r ó x i m o ve-
n i d e r o , h o r a de las once , comparez-
ca en la Sala A u d i e n c i a de este Juz-
gado, si to en l a Plaza de l G e n e r a l í -
s i m o F r a n c o ; pa ra as is t i r a la cele-
b r a c i ó n de r e fe r ido j u i c i o ve rba l c i -
v i l , a c o m p a ñ a d o de las pruebas con 
que in t en te valerse, a p e r c i b i é n d o l e 
que , de n o comparece r , p o r sí o por 
m e d i o de persona que legalmente le 
represente, le p a r a r á el pe r ju i c io a 
que haya l u g a r y en derecho corres-
p o n d a , 
Y pa ra que tenga l u g a r l a c i t a c i ó n 
de m e n c i o n a d o d e m a n d a d o , por me-
d i o de la i n s e r c i ó n de la presente en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n -
c ia , c o m o es t á a c o r d a d o , la firmo en 
P o n t e a d a , a v e i n t i d ó s de D i c i e m -
t \ m i l novec ien tos t r e in ta 3 
J A ñ o T r i u n f a l . — E l Secre-
o n i o Revelles. 
N ú m . 7a2 . -15.20ptas: 
•¿4 ' i ó n 
DE LEON 
